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Editorial '
3 1830-1850 : Ozanam, Libermann et d'autres :
la Bonne Nouvelle aux pauvres...
Autour des fondateurs
7 Paul Coulon
Libermann chez Frédéric Ozanam, en décembre 1839 :
l'embellie de Lyon ou la grâce de Fourvière.
38 Paul Coulon et Jean Ernoult
« Aux racines de l'arbre spiritain » : présentation d'un livre-ressource
sur Claude-François Poullart des Places, dirigé par Christian de Mare.
La mission spiritaine dans l'histoire
47 Paul Christophe
Le clergé à la découverte de la condition ouvrière ( 1830-1848 ).
79 Adolphe Cabon
Le P. J.-B. Loevenbruck ( 1795-1876 ), précurseur du catholicisme social
et de l'Œuvre des Orphelins Apprentis d'Auteuil, dès 1822.
97 René Charrier
Oii l'on voit Libermann découvrir avec admiration les œuvres sociales mar-
seillaises des abbés Julien ( 1805-1848 ) et Perrée ( 1811-1888 ).
119 Georges-Henri Thibault
Homme d'œuvres entreprenant, ami du P. Libermann,
M. Germainville ( 1806-1881 ).
Documents
143 Bruno Hùbsch
Frédéric Ozanam et la Propagation de la Foi.
Etude suivie de trois lettres inédites d'Ozanam à André Terret.
Chroniques et commentaires
165 Annie Bart
Afrique nouvelle, un hebdomadaire catholique dans l'histoire
( 1947-1987 ).
179 Jean Comby
L'évangéhsation dans le Mungo et à l'ouest-Cameroun ( 1917-1964 ) :
présentation de la thèse d'Augustin Sagne.
